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 Perkembangan jasa mengalami peningkatan dibandingkan dengan waktu 
sebelumnya, salah  satunya yang eksis saat ini di Indonesia adalah PT.POS Indonesia 
(Persero) . Untuk bersaing PT.POS Indonesia (Persero) memerlukan strategi pemasaran 
yang tepat.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas layanan dan kualitas 
produk serta kepuasan konsumen yang melakukan pengiriman di PT. POS Indonesia 
(Persero)Bojonegoro. Variable bebas dalam peneitian ini adalah bagian dari bauran 
pemasaran terdiri dari kualitas layanan (X1), kualitas produk (X2) serta variable 
terikatnya adalah kepuasan konsumen (Y). 
Populasi dalam penelitian ini adalah Konsumen PT. POS Indonesia (Persero) 
Bojonegoro.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
Purposive Sampling yaitu bahwa pengambilan sampel yang memenuhi kriteria, maka 
jumlah sampel PT. POS Indonesia (Persero) Bojonegoro sebanyak 100 responden. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran 
kuesioner kepada pengguna produk jasa PT. POS Indonesia (Persero) Bojonegoro. 
Sedangkan untuk pengujian data menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan 
asumsi statistic menggunakan program AMOS 18. 
 Hasil  penelitian  menunjukan bahwa (1) Kualitas Layanan mempunyai  
pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, (2)Kualitas Produk  mempunyai 
pengaruh positif  terhadap kepuasan konsumen. 
 
 
Kata Kunci :Kualitas Layanan, Kualitas Produk, Kepuasan Konsumen. 
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1.1 Latar Belakang 
Pekembangan perusahaan jasa pengiriman yang sejenis yang 
mungkin lebih dulu berdiri, Membuat para pelaku dunia bisnis menuju 
persaingan yang ketat.Persaingan yang semakin ketat ini menuntut para 
pelaku bisnisuntukmampu memaksimalkan kinerja perusahaannya agar 
dapat bersaing dipasar.Perusahaan harus berusaha keras untuk 
mempelajari dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumennya. 
Dengan memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan konsumen, 
maka akan memberikan masukan penting bagi perusahaanuntuk 
merancang strategi pemasaran agar dapat menciptakan kepuasan bagi 
konsumennya. 
Perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan konsumen 
sebagaitujuan utama.Hal ini tercermin dari semakin banyaknya perusahaan 
yangmenyertakan komitmennya terhadap kepuasan konsumen dalam 
pernyataan misinya,iklan, maupun public relations release.Kunci utama 
perusahaan untuk memenangkanpersaingan adalah memberikan nilai dan 
kepuasan kepada konsumen melaluipenyampaian produk dan jasa yang 
berkualitas dengan harga yang bersaing. 
Kottler (dalam Hendroyono, 2007) menyatakan “Satisfaction is a 
person’s feelings of pleasure or disapointment resulting from comparing a 
product’s percieved performance (or outcome) in relation to his or her 
expectations.” Ini berarti kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 
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seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap 
kinerja suatu barang atau jasa dan harapan-harapannya.
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Salah satu bisnis atau usaha jasa yang juga merasakan ketatnya 
persaingansaat ini adalah PT. POS Indonesia (Persero) Bojonegoro, yang 
bergerak dibidang bisnis jasa pengiriman barang.Persaingan yang semakin 
ketat tersebutdapat dilihat dengan semakin banyaknya expedisi 
yangbermunculan.Pelayanan yang ditawarkan pun beragam, dengan 
demikianakan menjadi ciri dan keunggulan tersendiri bagi setiap 
expedisi.Hal tersebutmenuntut pihak pemilik atau pengelola expedisiuntuk 
menciptakan strategi agarmampu bersaing dan lebih unggul dibanding 
para kompetitornya.Dalammengantisipasi hal tersebut, perusahaan dituntut 
bekerja strategis denganmenggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki 
untuk dapat diterima pasar danmenjaga kepercayaan konsumen.Dengan 
semakin meningkatnya persaingan yangada, perusahaan harus mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumennya agar dapat 
melakukan perbaikan dan inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan 
kepuasan konsumen setelah bertransaksi di PT. POS Indonsia (Persero) 
Bojonegoro. 
Dalam mengevaluasi kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu 
perusahaantertentu, faktor penentu yang digunakan bisa berupa kombinasi 
dari dimensi kualitasjasa. Kualitas jasa akan mempengaruhi tingkat 
kepuasan konsumen, semakin baikkualitas jasa maka konsumen akan 
semakin puas. Sebaliknya semakin buruk kualitasjasa yang diberikan 
maka konsumen semakin tidak puas.Penilaian tersebutberdasarkan pada 
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berbagai penelitian yang telah dilakukan, terutama yangberhubungan 
dengan kecenderungan berperilaku (behavior intention).Dengandemikian 
kualitas jasa berpengaruh terhadap sikap dan perilaku 
konsumen.Sikapkonsumen yang ditampilkan dari bentuk kepuasan dan 
ketidakpuasan, semata-mataanya didasari pada perbedaan antara harapan 
konsumen (expectation) dengan kinerjajasa (service performance). 
Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 
membandingkan kinerja/hasil yang dirasakannya dengan harapan 
(Oliver,1980). Menurut Engel et al., (1995) kepuasan konsumen 
merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif yang dipilih sekurang-
kurangnya memberikan hasil (outcome) yang sama atau melampaui 
harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang 
diperoleh tidak memenuhi harapan konsumen. Jadi tingkat kepuasan 
merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan 
harapan.Apabila kinerja di bawah harapan, maka konsumenakan kecewa 
dan tidak puas.Bila kinerja sesuai dengan harapan, konsumenakan 
puas.Sedangkan kinerja yang melebihi harapan, konsumenakan sangat 
puas.   
Salah satu langkah untuk menjaga kepercayaan konsumen yaitu 
denganmeningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk agar 
kepuasan konsumen meningkat.Apabila layanan yang diberikankepada 
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konsumen baik, dan produk jasa yang disajikan berkualitas maka kepuasan 
konsumenakan meningkat. 
 Pada pembahasan ini, penulis akan membahas tentang kualitas 
layanan, dan kualitas produk yang berpengaruh terhadap kepuasan 
konsumen.1) Kualitas layanan yaitu segala sesuatu yang menitikberatkan 
pada upaya yang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 
sehingga tercipta kesesuaian yang seimbang dengan harapan konsumen.2) 
Kualitas produk adalah evaluasi menyeluruh terhadap produk jasa yang 
dilakukan oleh konsumen. 
 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bagaimana pengaruh 
kualitas layanan, dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, 
dimana akan membantu PT.POS Indonesia (Persero) Bojonegoro untuk 
meningkatkan tingkat kepuasan konsumen.Hal ini dapat dilihat dari 





Data Transaksi SOPP dan IPOS Tahun 2010-1012 
No Kantor 
2010 2011 2012 
SOPP IPOS SOPP IPOS SOPP IPOS 
1 Bojongoro 80.416 7.043 79.890 6.787 81.012 7.258 
2 Kalitidu 26.471 3.928 24.892 3.816 27.348 4.092 
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3 Ngasem 3.215 203 3.109 164 3.348 264 
4 Padangan 14.728 4.836 13.692 4.619 16.512 5.136 
5 Kasiman 13.479 1.652 11.076 1.443 14.268 1.704 
6 Ngraho 9.210 1.257 8.720 1.168 11.004 1.332 
7 Tambakrejo 16.127 702 14.329 597 17.268 876 
8 Dander 13.725 1.328 12.719 1.251 15.360 1.536 
9 Sugihwaras 17.128 1.214 15.913 1.109 19.296 1.440 
10 Sumberejo 20.217 5.918 19.118 5.182 22.836 5.652 
11 Baureno 40.396 3.957 39.124 3.812 42.192 4.188 
12 Kedungadem 28.795 1.614 27.814 1.452 30.276 1.704 
13 Gondang 3.816 204 3.592 187 3.960 216 
14 PEMKAB 2.216 126 2.094 109 2.484 132 







Sumber : Data PT. Pos Indonesia (Persero) Bojonegoro. 
 
 Dari tabel diatas merupakan data transaksi SOPP dan I-POS 
pelanggan PT.POS Indonesia (Persero) Bojonegoro. SOPP (System Online 
Payment Point) merupakan penerimaan seluruh pembayaran  listrik, 
pembayaran PDAM, Pembayaran Perbankan dan I-POS (Integrated Postal 
Operations System) merupakan pengiriman berupa surat dan barang. Data 
transaksi SOPP dan I-POSpada tahun 2010transaksi SOPP 
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mencapai289.939 dan transaksi IPOS 33.982. Dan pada tahun 2011 
mengalami penurunan transaksi SOPP 276.082 dan transaksi IPOS 
31.696.Pada tahun 2012 mengalami peningkatan transaksi SOPP 
307.164dan trasaksi IPOS 35.530.Dapat dilihat bahwa terdapat total 
penjualan per tahunnya mengalami fluktuatif.Kondisi diatas 
menggambarkan Bahwa PT. POS Indonesia (Persero) 
Bojonegoromengalami kenaikan dan penurunan pada penjulan jasa, yang 
dikeluarkan oleh PT.POS Indonesia (Persero).Berdasarkan fenomena 
diatas perkembangan penjualan yang fluktuatif dialami PT.POS Indonesia 
(Persero) Bojonegoro yang kurangstabil.Hal ini menandakan adanya 
kepuasankonsumen yang cenderung tidak menentu. Diharapkan pihak 
manajemen PT.POS Indonesia (Persero) Bojonegoro mampu memenuhi 
keinginan konsumen yang semakin meningkat, dengan banyaknya 
permintaan jasa di PT.POS Indonesia (Persero) Bojonegoro, maka PT.POS 
Indonesia (Persero) Bojonegoro harus merencanakan strategi untuk 
meningkatkan kualitas layanan dan kualitas produk yang akan 
memberikan kepuasan terhadap konsumen PT.POS Indonesia (Persero) 
Bojonegoro.Pada PT.POS Indonesia (Persero) Bojonegoro, yang akhirnya 
mengalami kenaikan dan penurunan pada kepuasan konsumen. Dengan 
adanya duakemungkinan yang terjadi akan berdampak pada kondisi 
perusahaan. 
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 Oleh karena itu, Peneliti bermaksud melakukan penelitian yang 
berjudul “Pengaruh kualitas layanan,dankualitasproduk (jasa) 
terhadap kepuasan konsumen di PT.POS Indonesia(Persero) 
Bojonegoro”. 
    
1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
   
1.  Apakah Kualitas Layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen  
di  PT. POS Indonesia (Persero) Bojonegoro? 
2.  Apakah Kualitas Produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di 
PT. POS Indonesia (Persero) Bojonegoro? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan di atas, maka 
tujuan penelitian ini sebagai berikut :. 
1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Layanan terhadap kepuasan 
konsumen di PT. Pos Indonesia (Persero) Bojonegoro. 
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas Produk  terhadap kepuasan 
konsumen di PT. Pos Indonesia (Persero) Bojonegoro. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Perusahaan 
 Hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan masukan bagi 
perusahaan untuk  menentukan kebijaksanaan perusahaan di masa yang 
akan datang. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian 
selanjutnya. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi peneliti selanjutnya tentang variable-variabel yang 
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